Taiwan: Walking toward the World, Walking toward China by 許 雪姫
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日本統治期における台湾人の中国での活動
 
　
──満洲国と汪精衛政権にいた人々を例として──
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台湾人が
「中国大陸」
に向かった理由
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異なる親日政権下にいた台湾人
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職業別の考察
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日本が降服した後の台湾人の苦境
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中国大陸での経験が及ぼした影響
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